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/RUSTEM PAŞA CAMİİ
*  STANBUL’un oya gibi işlenmiş en güzel camilerinden biri 
j olan Tahtakale’de Rüstem Paşa Camiinin bugünkü hal-i-
pürmelâli hakkında bir okuyucumdan, yana yakıla yazılmış 
bir mektup aldım.
Bu güzel camiin bugünkü halini söyleye söyleye bitiremi­
yor.
Ben Türklüğümün, Müslümanlığımın, parlak mazisine mec­
nun gibi bağlanmış bir adamım, onlar benim ruhumda şanlı 
mazileri yaşatıyorlar.
Kanunî’nin damadı olan Rüstem Paşa, muazzam serveti ile 
tanınmış bir zat idi, şehrin yüksek bir noktasmda, azameti, 
şehameti ile hâkim olan Sinan’ın Süleymaniye’sine ancak za­
rafeti ve inceliği ile peyrev olabilecek bir cami yaptırmak is­
temiş ve bunun için şahsî srevetinden milyonlar sarfeylemiş- 
ti, bu oya gibi camiin minaresi yok dersem bana inanır mısı­
nız? İnanmazsanız gidin bakın.
Rüstem Paşa gibi milyoner bir adam, cami için arsa alır 
da minareyi bundan ayırır mı? Zaman gelmiş bir adam çıkmış, 
«Bu minare arsası benimdir» demiş, «Haydi oradan, demişler, 
minarenin arsası nasıl senin olurmuş?» Adam tapu senedini 
çıkarmış, temellükünü isbat etmiş.
Bu arsayı ne zaman almış? Kimden almış? Nasıl almış?
Bunların hepsi bir muamma.
Nihayet bir gün gelmiş minare tamir için yıktırılmış, adam 
da gelmiş arsasına sahip olmuş, pek tabiî olarak tekrar mina­
re inşasına müsâade etmiyor.
Bu büyük bir günahtır, minarede Cenab-ı-Hakkın beş va­
kitte ismi anılacak. Müslümanlar Hakkın dâvetine icabet edip 
camiye gidecekler.
Rüstem Paşa, camisini Tahtakale gibi esnafı, alışverişi bol 
bir semtte yaptırmakla, o semtin Müslünıanlanna, bir ibadet 
kolaylığı yapmak istemiş.
Fakat semt ahalisi ibadet kolaylığını düşünmemişler, cami­
den muhtelif şekillerde istifade cihetine gitmişler.
Şimdi insan, caminin içini değil, avlusunu bile görmeye 
tahammül edemiyor.
Bir vakitler seyyahların, turistlerin, caminin içine girip, o 
harikulâde çinileri hayranlıkla seyrettiklerini, hattâ caminin 
yağlı boya resmini yapmak için, günlerce uğraştıklarını gör­
dükçe o şerefli günlerle iftihar ederim.
Avlu bir mezbele olmuş, bilhassa çuvalcılar buraları istilâ 
etmişlerdir.
Eminönü tanzim edilirken ne kadar açıkgöz Rum, Yahudi, 
Ermeni varsa cami müştemilâtını işgal etmişler. Caminin altı 
depo haline getirilmiş, yeni kurulan Cami Derneği bunu görü­
yor ve dut yemiş bülbül gibi hiç sesini çıkarmıyor.
Cami duvarları tamir edilmeye başlamış, bir metre kadar 
yükselince meçhul bir sebepten dolavı durdurulmuş.
Rüstem Paşa Camiinin istikbali ne olacak biliyor musunuz? 
Oradaki esnafın deposu olacak, pek tabiî olarak o cânım çini­
lerin üzerine delikler açılacak, kubbeye vük kaldırıcı zincir, 
vinçler için potreller konulacak, bütün çiniler kırılıp döküle­
cek veyahut yerlerinden çıkartılarak. Takkeli Camii gibi anti­
kacılara ve antikacı turistlere satılacak.
Dökmeciler hamamı ne oldu? Gidin de bakın. O cânım 
mermerlerin, renk renk somakilerin üzerinde etrafa kıvılcımlar 
saçılarak dökümler vapılıyor.
Sinan bu hamamı öyle yapmıştı ki halvetlerin içine halı 
seccade serilmiş zannedilir, halbuki seccade şeklinde işlenmiş 
somaki mermerdir ve bugün hepsi balyoz darbeleri altında 
parçalanmıştır.
Ne garip bir milletiz! Bu kadar gelmiş, geçmiş medeniyet 
var, bugün bıraktıkları harabeleri görüyoruz, fakat bunlar bu 
harabeleri inkırazlarından sonra bırakmışlar. biz daha tam 
mânasıyla inkıraz bulmadan her şeyin gözümüzün önünde ha­
rabe olmasını tabiî görüyoruz. Milletler çirkinlikleri güzelleş­
tirmeye çalışırken, biz ecdat yadigârı güzellikleri mahvediyoruz.
Ne talihsiz memleket!
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